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HOWMAN'S GAP AAA ANNUAL CONFERENCE 
A l l  F r i d a y  n i g h t  t h e y  d r i f t e d  i n ,  r e l i e v e d  a f t e r  h a v i n g  f i n a l l y  
a r r i v e d  f rom a s  f a r  n o r t h  a s  T o w n s v i l l e  and wes t  a s  A d e l a i d e .  Each 
c a r l o a d  b r o u g h t  t h e  b u z z  of welcome which r o s e  t o  c r e s c e n d o s  a s  t h e  
e v e n i n g  p r o g r e s s e d  and  f i n i s h e d  w i t h  t h e  l a t e  n i g h t  r e v e l l e r s  
' r e - e n a c t i n g '  a  c o r r o b o r e e  a f t e r  which t h e  q u i e t  of  t h e  mounta ins  
d e s c e n d e d  on r e m o t e  Howman's Gap. 
The venue  was t h e  1979 AAA C o n f e r e n c e .  F i f t y - o d d  p r e h i s t o r i a n s  
g a t h e r e d  t o  hammer o u t  t h e  i s s u e s  o f  E d u c a t i o n  and T r a i n i n g  i n  
A r c h a e o l o g y .  Whi le  a d m i t t e d l y  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  d i s c i p l i n e ,  
i n i t i a l l y  t h i s  d i d n ' t  seem i n t r i n s i c a l l y  i n t e r e s t i n g .  As t h e  weekend 
p r o g r e s s e d ,  h o w e v e r ,  t h e  concern  o f  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h i s  i s s u e  
became o b v i o u s .  Invo lvement  was r a i s e d  t o  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  day 
l a c k e d  t h e  h o u r s  t o  accommodate d i s c u s s i o n s  o f  a l l  t h e  p o i n t s  r a i s e d  
by  t h e  v a r i o u s  s p e a k e r s  and e v e n i n g  s e s s i o n s  h a d  t o  be  a r r a n g e d .  
Of p a r t i c u l a r  c o n c e r n  t o  t h e  C o n f e r e n c e  was t h e  r e l a t i o n s h i p  of  
p r e h i s t o r i a n s  w i t h  t h e  peop le  whose p a s t  t h e y  a r e  s t u d y i n g ,  t h e  
A b o r i g i n a l  c o m m u n i t i e s .  Guard ians  o f  B lack  H i s t o r y  and t h e  hand ing  
b a c k  o f  i n d e c i p h e r a b l e  f a c t s  were  a c c u s a t i o n s  made a g a i n s t  t h e  
d i s c i p l i n e  by i t s  members .  The l a c k  o f  A b o r i g i n a l  invo lvement  i n  a l l  
l e v e l s  o f  p r e h i s t o r y  was h i g h l i g h t e d .  While  no c o n c l u s i o n s  were 
a r r i v e d  a t ,  e a c h  member h a s  t o  a d d r e s s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  problem and 
a t t e m p t  s o l u t i o n s  t o  i t .  
New p u b l i c a t i o n s  may h a v e  t i t l e s  l i k e  t h e  P r e h i s t o r i c  
S p o r t s m a n '  S Guide  to H u n t i n g  and F i s h i n g  on t h e  Woolamai Lakes ,  
c o m p l e t e  w i t h  s u g g e s t e d  camping l o c a t i o n s .  J o k i n g  a s i d e ,  e d u c a t i n g  
t h e  p u b l i c w a s  s e e n  a s  an i m p o r t a n t  i s s u e  and w h i l e  advances  have  
b e e n  made t h r o u g h  A d u l t  E d u c a t i o n  c l a s s e s ,  Summer School  and 
Museums, which were  d e s c r i b e d  by s p e a k e r s ,  t h e r e  was g e n e r a l  
a g r e e m e n t  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  s h o u l d  a t t e m p t  t o  r e a c h  a  g r e a t e r  
number o f  p e o p l e  t h r o u g h  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  media  and p o p u l a r  
p u b l i c a t i o n s .  
On S a t u r d a y  n i g h t  J o s e p h i n e  F lood  v a l i a n t l y  o u t l i n e d  t h e  
a r c h a e o l o g y  o f  t h e  l o c a l  r e g i o n  i n t e r r u p t e d  a t  times by t h e  somewhat 
r a u c o u s  a u d i e n c e .  T h r e e  super -8  t e a c h i n g  f i l m s  made by David F r a n k e l  
f o l l o w e d ,  c o m p l e t i n g  t h e  f i r s t  d a y  ' S  a c t i v i t i e s .  
T h e  Sunday s e s s i o n  focused  upon t h e  i s s u e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y .  Emphasis  was p l a c e d  on a d e q u a t e  
p r a c t i c a l  t r a i n i n g  t o  e n s u r e  t h a t  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  remain 
h i g h .  Those i n v o l v e d  i n  c o n t r a c t  a r c h a e o l o g y  were p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s k i l l  o f  g r a d u a t e s .  R e p r e s e n t  a t  i v e s  o f  s e v e r a l  
u n i v e r s i t i e s  e x p l a i n e d  t o  t h e  C o n f e r e n c e  t h e i r  c o u r s e s  and e d u c a t i o n  
p h i l o s o p h i e s .  
S e v e r a l  p a p e r s  were  p r e s e n t e d  on r e c e n t  r e s e a r c h .  T h i s  was s e e n  
a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  C o n f e r e n c e .  
The Annual  G e n e r a l  Meet ing o f  t h e  AAA was h e l d  and a new 
e x e c u t i v e  e l e c t e d .  I t  c o n s i s t s  o f  S .  Bowdler ( P r e s i d e n t ) ,  J. H a l l  
( S e c r e t a r y ) ,  and  H .  Lourandos ( T r e a s u r e r ) .  T h i s  commi t t ee  h a s  
u n d e r t a k e n  t o  o r g a n i s e  t h e  n e x t  c o n f e r e n c e .  The t o p i c  - C o a s t s  and 
I s l a n d s .  This e n s u r e s  t h e  c o n t i n u i t y  o f  AAA c o n f e r e n c e s .  
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